



























































































薬効解析部 Divisionof Biofunctional Evaluation 
民族薬物の薬能解析（機能解析）に関する研究及び産学官・地域
連携共同研究の推進業務を行う。
i外国人客員部 Divisionof Visiting Professors 
外国人研究者を招轄し，民族薬物に関する文献学的・生薬学的情聞手東日千尋
報の整理と分析及び民族薬物に関する化学的・薬理学的研究を遂
客員教授 Abdul Md. Gafur , 行する。
客員助教授 V. Wongpanich 
事務補佐員舘川明希子
（寄）：寄伺部門





(International Collaboration Center for Conservation and 
Efficient Utilization of Medicinal Resources）事業を展開する。
民族薬物資料館MuseumofMateria Medica 
世界の諸民族の伝統薬物を蒐集、保存、展示するととちに、それ
らの学術情報を収載したデータベースを構築し、伝統薬物に関す
る共同研究を推進する。
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